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тем самым равенство (4) доказано.
К тому же ввиду (2) числитель будет следующий:
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Далее, после применения равенств (2), (4), (5), вычисляется 
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Далее согласно (2) и (4) и ввиду |Q2é(cx)| <  |Q2«+2 (сх)( ([2], стр. 14) 
вычисляется остаточный член R 2k(Cx) по модулю
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Аналогичная оценка остаточного члена была получена Марко­
вым А. А. (3) только в случае вещественного переменного ax = z >  О 
(Ь= 0 , с = а).
После отделения вещественной и мнимой частей интеграла (7) 
получаются формулы для вычисления нижеследующих интегралов:
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Остаточные члены формул (9) и (10) могут быть оценены на ос­
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Путем последовательного применения рекуррентных формул ([4], 
стр. 211) к интегралам (9) преобразуются следующие интегралы:
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Для доказательства соотношения (15) от его правой части берется 
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На основании (I) выражение в фигурных скобках равно KJcos 
[(L — п) ср +  Ьх], далее последние два слагаемых сокращаются и затем 
выделяется первое слагаемое первой суммы и вводится индекс m = k —1
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Формула (15) доказана.
Аналогично доказывается соотношение (16).
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